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A B S T R A K
Kajian ini dilaksanakan bertujuan bagi mengukur hubungan dan kesan faktor kritikal
kejayaan terhadap amalan  TQM di sekolah, mengenal pasti faktor kritikal kejayaan
yang utama di dalam mempengaruhi amalan  TQM dan mengukur perbezaan tahap
amalan  TQM di antara sekolah yang berlainan pencapaian khasnya di dalam Program
5 Bintang  Jabatan Pendidikan Negeri Kedah di samping  mengukur tahap
perlaksanaan semasa bagi amalan  TQM dalam sektor pendidikan menengah.
Data kajian ini dianalisis berdasarkan maklurnbalas yang diterima daripada 262 orang
guru yang mewakili populasi seramai 327 orang di empat buah sekolah menengah
harian dalam daerah Kubang Pasu, Kedah. Dengan itu, kadar maklumbalas kajian ini
ialah sebanyak 80.12% dengan 6 1.5% responden perempuan dan 3 8.5% adalah lelaki.
Alat ujian yang digunakan ialah soal selidik yang mengandungi 43 item soalan.
Teknik statistik deskriptif iaitu frekuensi dan min dan teknik statistik inferensi
seperti korelasi Pearson, regresi berganda dan ujian-t telah digunakan  bagi mencapai
matlamat kajian. Sebanyak tiga hipotesis telah diuji pada  aras keyakinan P < 0.05.
Hasilnya kajian ini telah berjaya menolak ketiga-tiga hipotesis null. Analisis  Korelasi
Pearson menunjukkan faktor sokongan pengurusan atasan mempunyai hubungan
yang paling kuat dengan amalan  TQM di sekolah. Faktor kritikal kejayaan lain yang
juga  menunjukkan hubungan yang kuat dengan amalan  TQM di sekolah adalah
latihan dan pengiktirafan, penglibatan staf dan perancangan strategik kualiti. Namun,
faktor penilaian prestasi didapati mempunyai hubungan yang rendah dengan amalan
TQM. Menerusi teknik regresi berganda, semua faktor kritikal kejayaan mempunyai
hubungan dan kesan yang sangat signifikan  terhadap amalan  falsafah TQM dalam
sektor pendidikan. Sekurang-kurangnys 62.60% varians di dalam amalan  TQM di
sekolah dapat dijelaskan oleh semua faktor kritikal kejayaan sebagai pembolehubah
bebas. Tiga faktor yang memberi  sumbangan yang besar kepada amalan  TQM
adalah sokongan pengurusan atasan, penglibatan staf dan latihan dan pengiktirafan.
Ujian-t dalam kajian ini pula menjelaskan wujudnya perbezaan yang sangat
signifikan  dalam tahap amalan  TQM di antara sekolah-sekolah yang berlainan
pencapaian dan juga  di kalangan sekolah dalam kategori pencapaian yang sama.
Perbezaan paling ketara wujud dalam amalan  TQM dari dimensi berfokuskan
pelanggan, orientasi pencapaian, semangat berpasukan dan kepastian kualiti.
Keseluruhan tahap amalan TQM dalam sektor pendidikan dalam kajian ini adalah
agak memuaskan dengan purata nilai min yang menghampiri 4.0 (skala Likert 1 - 5)
dan ia juga  kompetitif dengan sektor industri. Berdasarkan semua dapatan yang
diperolehi  maka kajian ini berjaya mencapai kesemua lima objektif yang dinyatakan.
Implikasi penting kajian ini ialah faktor pengurusan dan faktor perlakuan sangat
berperanan di dalam mempengaruhi budaya organisasi yang positif ke arah
meningkatkan pencapaian organisasi. Dapatan kajian ini adalah penting, relevan dan
sesuai dengan persekitaran dan budaya sekolah serta membuktikan bahawa konsep
TQM boleh diaplikasikan dalam bidang pendidikan.
ABSTRACT
This study carried out to measure the relation and effect of critical success factors to
the TQM practice in schools, identify  the dominan critical success factors in
influencing the practice of TQM in schools, measure the difference in the level of
TQM implementation amongst the different achieving schools especially in the 5
Stars Programme of Kedah State Education Department and also to calculate the
current level of TQM practice in the secondary educational sector.
Data for this study were analyzed based on the questionaire responses of the 262
teachers who representated the population of 327 teachers from the four ordinary
secondary schools in Kubang Pasu District, Kedah. Therefore, the return rates of this
study is 80.12% with 6 1.5% of the respondents are females and 38.5% are males. The
study used questionaires as the instrument which is consist of 43 items.
Descriptive statistical technique that is frequency and mean and inferency  statistical
technique such as Pearson correlation, multiple regression and t-test were used to
address the research purposes. There are three hypothesis were tested at confidence
level, P < 0.05. The results indicated that these three null hypothesis have been fully
rejected. Pearson correlation analysis indicated that top management commitment
factor is having the highest correlation with the TQM practice in schools. The other
critical success factors that showed highly correlated to the practice of TQM concept
in schools are training and recognition, staff participation and quality strategic
planning. However, performance appraisal was identified as the lowest correlated
factor to the TQM practice. Using multiple regression technique, all the critical
success factors showed highly significant relation and effect toward the practice of
TQM philosophy in educational sector. At least 62.60% variance in TQM practice in
schools can be explained by all the critical success factors as the independent
variable. Top management commitment, staff participation and, training and
recognition were found to be the most important factors in contributing to the practice
of TQM. T-test in this study also explained a very significant difference in the
practice of TQM, bothly between the different achieving schools and also amongst
schools in the same category of performance. These difference significantly exist in
TQM practice from the dimensions of customer focus, achievement oriented, team
work and quality assurance. The overall of TQM practice level in the educational
sector through this study is quite excellent with the average mean value  nears to 4.0
(Likert scale 1 to 5) and its also competitive to the industrial sector. According to
these finding so that the all five objectives of this study have been achieved properly.
The important implication of this study is management and behaviour factors, bothly
are playing a big role in influencing the positive organizational culture toward
improving the organizational performance. The findings of this study not only very
important, relevant and suitable to the schools environment and culture but also
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